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Струбцина (нім. Schraubzwinge, від Schraube – гвинт та Zwinge – 
лещата ) – один з видів допоміжних інструментів, у вигляді П-подібної скоби, 
який використовується для фіксації будь-яких деталей в момент обробки або 
для щільного притиснення їх один до одного, наприклад, при склеюванні.  




Рисунок – Розрахункова схема струбцини з крихкого матеріалу 
 
Визначено розрахункову силу Pmax за умови роботи кільцевого 
































За умови n=2,5 кратного запасу міцності визначена висота ребра 














































































головний центральний осьовий момент інерції перерізу. 
h знайдено за умови міцності для розтягнутої зони небезпечного 
перерізу А-А  
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